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SCHOOL OF.MUSIC 
JUNIOR RECITAL 
Allison Rehn, cello 
Kathy Hansen, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, April 4, 2009 
4:00 p.m. 
PROGRAM 
Fantasiestiicke, Op. 73, 1849 
I. Zart und mit Ausdruck 
II. Lebhaft leicht 
III. Rasch und mit Feuer 
Suite for Solo Cello, 1994 
I. Preludio 
II. Fuga-Burletta 
III. Sarabanda 
IV. Giga 
Robert S~humam( 
(1810-1856) 
John Harbison 
(b. 1938) 
Romanian Folk Dances (Sz. 56, BB 68), 1915 Bela Bart6k 
(1881-1945) 
arr. Janos Starke\. 
I. J oc cu Mta 
II. Braul 
III. Pe Loe 
JV. Buciumeana 
V. Poarca Romaneasca 
VI. Maruntel 
INTERMISSION 
Variations on a Rococo Theme, 1877 Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Allison Rehn is from the studio of and Heidi Hoffman and 
· Elizabeth Simkin. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please tum off all cell phone ringtones. 
